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"Le Monde„un iki ünlü yazarı, Yasar Kemal'i anlatıyor
“O, tek basına bir anıt, bir destan»
EVRENSEL YANI AGlR BASIYOR — «Le Monde» yatan Jao 
qnea Lacarriere, Yaşar Kemal’in Fransa’da yeni çıkan Od ki­
tabına değinirken evrenselliğinin ağır bastığını vurguluyor.
Kültür Servisi — Şu sıra
Fransa’da en büyük İlgiyi gö. 
ren ve en çok satan yazarlar­
dan biri Yaşar Kemal. Bu ne­
denle de çeşitli gazete ve der­
gilerde sık sık onun adına 
rastlanıyor. Son olarak da «Le 
Monde» gazetesi, «Yaşar Ke. 
mal’e Uç gün arayla İki kere 
yer verdi ve ondan uzun uzun 
söz eden yazılar yayımladı. 
Bunların birincisi, 1 mart ta­
rihli gazetenin İkinci sayfasın­
da, ünlü Faslı yazar Tahar Ben 
Jelloun İmzasıyla çıktı. Yaşar 
Kemal’in de katıldığı Sorbon­
ne Üniversitesindeki uluslar, 
arası toplantıda hazır bulunan 
üçüncü dünya temsilcilerine 
öncelik veren Tahar Ben Jel- 
lotm, yazısında şöyle diyor;
Çocukluğunve 
cinayetin romanı
Sorbonne Üniversitesindeki 
son uluslararası toplantıda 
üçüncü dünya da vardı. Sesi 
belki gereken dikkatle İşitil­
medi. Ama bu okuma yazma 
bilmeyenlerin çoğunlukta ol­
duğu kıtadan bize büyük bir 
sessiz çığlık ve bir takım su. 
ratlar ulaşıyordu. Yusuf Şahin, 
Lakdar Hamlna, Kl-Zerbo, 
Boal. Saddıkl, Adonis. Breyten- 
bach ve de bir anıt: Yaşar Ke­
mal. Bu Türk yazan tek başı­
na bir orman, bir köy, hareket 
faalinde bir destan. On yedisi 
roman olmak üzere otnz kadar 
yapıt kaleme almış, su sıra da 
çocukluğun ve cinayetin roma, 
nı diye adlandırdığı bir üçle­
meyi, bir yan-yaşam öyküsünü 
bitiriyor. Bir cinayet otopsisi! 
O babasının cinayetini ve bu dra 
nun bir çocuk üzerinde bırak­
tığı izi dile getiriyor, tik cildi 
önümüzdeki n l çıkacak.
Yaşar Kemal İçin Sorbonne’* 
dakl toplantı çok büyük olay. 
François Mitterrand’m okuduğu 
ve çok beğendiği yazar şöyle 
diyor: Başkan Mitterand ve 
Jack Lang birer kültür adamı 
olmasalardı böyle bir toplantı 
yapılamazdı. İletişim araçları 
etkili oldukça ve çabuklaştıkça 
yaratıcıların daha az buluşur 
ve konuşur olduklarım belirten 
Kemal söyle devam ediyor: 
«Gündelik vaşamda zaten İliş, 
kilerdeki insan sıcaklığı kay­
boluyor. Eskiden, bir bilgin Mı­
sır’daki bir ozanı görmek İçin 
bütün Asya’n  aşardı. Aydınlar, 
tbni Batata ve tbnl Sina gibi 
büyük sevvahlardı. Bugün her­
kes kabnğana çekiliyor, kapı.
sim kapatıyor ve kendi kozası­
nın İçinde uykuya dalıyor. Böy­
le bir toplantı, bir takım ka­
buklan kırdığı için önemli, tn. 
sanlar birbirlerini görüyor, bir» 
birleriyle konuşuyor ve ülke­
lerine döndüklerinde bu tar­
tışmalardan çıkardıktan sonuç, 
lan mutlaka çevrelerine de 
yansıtıyorlar. Aynı zamanda 
kültür adamı da olan çok sa­
yıda devlet başkanı yok yer­
yüzünde Mitterand bunların 
tek olanı, belki de sonuncusu. 
«Yaşar Kemal, Amerikan hası­
rımın bir bölümünün Sorbonne 
toplantılarına gösterdiği olum, 
suz tepkiyi de yadsıyor. «Fran­
sız ulusunun kültürel yaratıcı­
lığı üzerine höylesine ters söz­
ler etmek gülünç. Ben ABD 
İçin böyle şeyler sövtemem 
kendi hesabıma... Bir tek 
Henrv Mlller’in varlığı bile. A. 
merlkan kültürüne sıfır deme­
mi önleyerek bir öğedir.»
Yöresel değil, 
evrensel
4 Mart tarihli «Le Monde» 
gazetesinin kitap ekindeyse, bu 
kez Yaşar Kemal’in yeni ya­
yımlanan ldtaplan üzerine, ün­
lü yazar ve eleştirmen Jacques 
Lacarriere imzasıyla uzun bir 
yazı yayımlandı. «Yılanı öldür, 
seler» ve «Demirciler Çarşısı 
C3nayeti»nin sözkonusu edildiği 
bu yazıda, Jacques Lacarrler’e, 
Yaşar Kemal’in yöresel mİ, yok­
sa evrensel mİ olduğunu soru­
yor ve kendi sorusuna su kar­
şılığı getiriyor.
«...Yöresel yazar günün m o. 
dası olan köylülüğü sıradan 
okurun anlayamayacağı bir ye­
rel ağızla besliyor. Evrensel 
olanıysa tam tersini yapıyor,- 
bölgesel bir ağızı dünyaya yay­
dığına İnanacak yerde, bütün 
dünyayı belli bir bölgeye geti­
riyor. Dublin için Joyce’u, Pro. 
vence yöresi İçin Jean Giono* 
Vu bir yana bırakırsak, bu tür 
yazar pek az. Çağdaş Fransız 
yazarları İçinde, bir tek Giono 
yaşantısını geçirdiği verleri mit­
lerin kadastrosuna geçmiş bir 
toprak düzeyine çıkarabildi-.. 
Türkiye’de de aynı sey Yaşar 
Kemal İçin sözkonusu. Son çe­
virileri, yapıtlarında yazarın 
düşsel vBtantyl» Osmanlı tari­
hinin somut bölgelerinden bl. 
rinln. Toros Dağlanma etekle-
rindekl Çukurova bataklıkları­
nın varlığını doğruluyor.
Yaşar Kemal’in kitaplarında 
engin topraklar var. En çok 
sevdiklerimden biri olan ’Bin- 
boğalar Efsanesl’nde özellikle. 
Burada Yaşar Kemal, yöresel 
değil de evrensel bir yazar ol­
duğunu kanıtlıyor. Yerleşecek 
yer arayan Türkmen topluluk­
larının bn dur durak bilmeyen 
yolculuklarında önce tarihsel, 
gerçek bir destan, ama aynı za 
manda da bir simge var. Sevi­
lecek bir toprak, bir gökyüzü 
bulma peşindeki bu umutsuz 
arayışta bir allegori de söz ko­
nusu. Çünkü bu gezgin top­
luluklar birlikte ne getiriyor, 
karşılığında neler götürüyor­
lar. Bambaşka bir dünya, ge­
lenekler, istekler ve şiirler. An 
cak günümüz insanı bunları is­
temiyor. O görkemli çadırlar, o 
aşkla dokunmuş halılar, kİ 
limler, o ufukla yapılmış İtti­
fak, bir sonsuzlukta kökleş­
me gereksinimi, o danslardan, 
allardan oluşan dünya Yaşar 
Kemal İçin folklorik anılar de­
ğil, insanın açlığıyla İzlediği 
yol arasındaki ittifakın anla­
tılışı» Bu ild kitapta yer 
alan, geçmişle geleceğin ça­
kışması, ekilebilir durama 
getirmek İçin Çukurova ba­
taklıklarını kurutan bu günün 
getirdiği büyük değişiklik. Ama 
bn değişiklik, bölgenin gelenek, 
sel halkı olan göçebe Türkmen 
leri yerleşik köylülere dönüş­
türüyor™ Çağdaşlık adına, yal 
nızca bataklıkları kurutmakla 
kalmayan, aynı zamanda duy­
guları ve insan İlişkilerini de 
kurutan bn yenilikçilere, mü­
teahhitlere, mühendislere ge. 
leceğln İnsanları denebilir mi!»
Yazısının sonraki bölümünde 
de «Yılanı Öldürseler»e deği­
nen Lacarriere, bu iki kitap tize 
rine görüşlerini de söyle belir­
tiyor: «TManı öldürseler’ de 
öc alma olgusu gündelik dü. 
şünceleri ve yaşamı etkileyen 
bir gerçek oluyor». Bu son ya­
pıtta, ölümün önüne geçilmez 
yürüyüşü, çocuğun kafasmda 
belli belirsiz ve hep geriye İti­
len bir biçim aldığı için daya­
nılmaz oluyor. Bu istek, anne, 
sini korumak, ama ay m zaman­
da da onu ortadan kaldırmak 
biçimini alıyor. Annenin ölü­
mü de aynı belirsizliği taşıyor. 
Çocuk annesini en umulmadık 
anda, gerçekte istemeden, bir 
rastlantıdan yararlanarak öldü­
rüyor. ölümü kaçınılmaz bir 
son değil de bir rastlantı gibi 
göstermek yazgının en büyük 
ustalığı değil de nedir?»
Taha Toros Arşivi
